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Аннотация: В статье рассматриваются налоговые системы США и России, 
проведена сравнительная характеристика каждой страны, определены 
характерные отличия в налоговых системах обоих государств, а также сделаны 
выводы по итогам налоговых политик. Государственная власть во все времена 
нуждалась в средствах для своего содержания, но методы привлечения этих 
средств менялись в зависимости от обстоятельств и уровня развития общества. 
Вопросы, связанные с функционированием налоговых органов актуальны как 
раньше, так и в наши дни.  
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 Налоговые органы являются единственными законными сборщиками 
налогов и сборов, которые и формируют бюджеты всех уровней государства. От 
того, насколько правильно построена система налогообложения, и система 
налоговых органов зависит эффективное функционирование всего народного 
хозяйства. 
 Налоговые органы РФ - единая система контроля за соблюдением 
налогового законодательства РФ, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения налогов и других обязательных платежей, платежей 
при пользовании недрами, а также контроля за соблюдением валютного 
законодательства РФ, осуществляемого в пределах компетенции налоговых 
органов [2]. 
 Налоговая система США в основе своего построения ставит 
экономический принцип либерализации, сущность которого заключается в 
максимально возможном использовании объективно действующих рыночных 
регуляторов экономического развития. 
Своеобразной особенн аостью налоговаой системы США является 
несовпаадение фискальаного года с календаарным. Фискальный год в США 
начинаеатся 1 октября и заканчиавается 30 сентября следующаего года. Новые 
налогопалательщики (только что зарегис атрированные корпораации или же 
наследнаики имущестава) свободны выбирать в качестве отчетно аго как 
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календаарный, так и фискальаный год без обязате ального одобрен аия со стороны 
налоговаой службы [6]. 
Современная система налогооабложения РФ прошла несколь ако этапов 
своего развития: период «запуска» и становлаения на основе принятия в декабре 
1991г. закона «Об основах налоговаой системы в РФ» и соответаствующих законов 
по конкретаным видам налогов, период адаптац аии к рыночным условиям новых 
правоотаношений. Высокий уровень инфляции, структу арные изменен аия в 
экономиаке страны обусловаили нестаби альность налоговаого законод а тельства, 
отмену одних и появленаие новых [7]. 
Рассмотрев историю возникнаовения и развития налогов аых систем, можно 
отметить следующаие положенаия: 
− в России, как и в США, совреме анная налогова я система начала 
формироаваться в начале XIX в. Но если в США она формиро авалась в условиях 
построеания демокраатического общества и рыночно аго хозяйстава, то в России это 
был процесс перехода от феодаль ано-крепостанического хозяйстава к 
капиталаистическому; 
− в начале XX в. история развития свидете альствует об усилении роли 
государаства в регулираовании экономи аки; 
− в условиях плановой экономи аки, действоававшей в России, налогова я 
система не играла роли эффекти авного регулятаора экономиаческих процессаов и 
тенденцаий; 
− период становлаения совремеанной налоговаой системы в России совпал с 
началом формиро авания рыночных отношен аий. 
В России, как и в США, распределение налоговых полномочий и 
ответственности между центральными и региональными государственными 
структуарами выражаеатся в налоговаом федералаизме, но в США субъекты 
Федерации (штаты, земли, провинцаии, кантоны) имеют более высокий уровень 
самостоаятельности в налоговаых инициатаивах. Властные полномоачия, 
обязатеальства по расходам и права на налогов аые доходы, несущие основную 
фискальаную нагрузку, обычно «повторя аются» на всех трех уровнях. 
Практическая реализаация фискальаной функции в налогов аой системе США 
характеаризуется, в первую очередь, тем, что в основе налогоо абложения 
физичесаких лиц (населенаия) лежат следующаие виды налогов: 
подоходаный налог, за счет которого формируается более 40% доходов 
федералаьного бюджета и примерно такая же доля налоговаых доходов штатов; 
отчислеания в фонды социальаного страхова ния, которые в равных долях 
делают наниматаель (юридичеаское лицо – субъект хозяйставования) и работни аки 
(более 15% доходов федералаьного бюджета). 
Налогообложение собствеанности в США, как и в российс акой налоговаой 
системе, носит в основном региона альный характер, причем объектом 
налогооабложения является преимущаественно имущеставо юридичеаских лиц: 





Налогообложение имущестава в РФ, которое в условиях тотальн аой 
приватиазации могло бы быть полноце анной формой мобилиз а ции финансо авых 
ресурсов, не стало таковым в силу существ аенно заниженаной его стоимосати и 
отсутставия объектиавной системы оценки стоимос ати земли. 
Главный же источник государ аственных доходов в России – косвеннаые 
налоги, среди которых первост аепенное значение имеет НДС как в структуаре 
консолиадированного, так и в структуаре федералаьного бюджета. Такое 
положен аие определаяется простотаой взимания и админисатрирования этого вида 
налогов и возможнаостью переложаить тяжесть его уплаты на населен аие. 
Сравнивая пути реформи арования налоговаых систем, можно сделать 
следующаие выводы: 
Все налоговаые реформы в США были проведе аны «плановым» путем и не 
сопровоаждались сменой политич аеского режима или государаственного 
устройсатва; они проводиались в условиях сравнитаельно стабильаной экономиаки, а 
налоговаое законода тельство было достато ачно статично и консерв а тивно, что 
позволяало адаптираоваться к налоговаым новшеставам всем участниакам налоговаых 
отношенаий; 
В РФ налогова я реформа, прошедша я с 90-х гг. XX в. в три этапа, 
осущеставлялась в условиях перехода от админис атративно-команднаой системы к 
рыночной, когда неурегуалированность налогов аых правоотаношений была одним 
из важных факторов экономи аческой и социальаной напряжеанности в рамках 
масштабаной реформы; 
В рамках масштабаной реформы налоговаого законода тельства достигнауты 
следующаие цели: 
− во-первых, снизилоась налоговаое бремя налогопалательщика; 
− во-вторых, произошало выравниавание условий налогооабложения для всех 
налогопалательщиков; 
− в-третьих, произошало упрощенаие налоговаой системы и сокраще ание 
количесатва налогов. 
Рассмотрев систему налогооабложения в США и России, можно сделать 
следующаие выводы: 
учет национаальных особенн аостей наряду с мировым опытом выводит 
отечеставенное налогооабложение на довольно высокий уровень. Безусловно, 
слепое копирова ние пагубно для любой налогов аой системы, но в решении 
социальаных и экономи аческих программ США существаенно опережа ают Россию, 
следоваательно, анализ положит аельных факторов организа ции налоговаого 
процесса дает дополни ательные возможнаости развития; 
хотя действуающие российсакая и америкаанская налоговаые системы, 
возможно, несопосатавимы, главный урок, который можно извлечь из опыта 
реформиарования налоговаого законода тельства в США, заключа ается в том, что 
политичаеская воля в этом процессе играет огромную роль. Вот такая 
политичаеская воля и согласие требуютася сейчас в России, предпола гая не только 




власти. При этом, подобно всякой реформе, налогова я реформа должна получить 
поддержаку со стороны обществаенности; 
Бюджетным кодексом РФ состав доходов каждого уровня бюджета 
установален как совокупаность собствеанных налоговаых и неналогаовых доходов, а 
также безвозмаездных перечисалений. 
В России основную часть доходов бюджета составл аяют именно налоговаые 
доходы, доля которых составлаяет около 90%. 
Основной частью доходов бюджета в США также являются налогов аые 
отчислеания, однако их доля составл аяет около 75% от всех доходов, что в 
абсолютаном соотношаении ниже, чем в России, примерно на 15%. Остальные 
поступлаения являются неналогаовыми. 
Этот показатаель показыва ет, что налогова я система в России работает 
эффектиавнее, чем в США, так как налоговаых поступлаений в общей структуаре 
бюджета РФ больше, чем в бюджете США. 
Таким образом, в России и США сформир аовались налоговаые системы, 
которые, несмотря на особенн аости каждой страны, обладают большим 
сходстваом в плане входящих в них элемент аов. К этим элемента м относятася: 
налогова я платежеаспособность населен аия; система установаленных законом 
налогов и сборов; налогова я админисатрация; методы и приемы взимания 
налогов. Сравнение двух налогов аых систем показало, у нашей страны есть 
экономиаческий потенци а л, и предпосаылки для создания сильной налогов аой 
системы, и экономи аки в целом. 
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